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RESUMO  
 
O presente artigo visa ressaltar a importância da ética na auditoria contábil, 
objetivando definições de ética, postura, e condutas adotadas pelos profissionais 
pautando nos princípios e valores. O delineando desta pesquisando é de caráter 
bibliográfico realizando pesquisas em artigos, jornais, livros, periódicos e sites. Com 
tudo a ética e o auditor devem andar juntos para garantir a verdade e clareza dos 
fatos, evitando assim que aconteçam fraudes, pois se um parecer for emitido com 
dados falsos ou incorretos pode causar vários problemas. Por isso qualquer ação 
deve ser executada com ética e moral para proporcionar transparência e 
responsabilidade independe de qual seja a profissão.   
